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	 Sr.	Editor:	recientemente	leímos	el	inte-
resante	tema	de	debate	sobre	‘irregularida-
des en la publicación de trabajos científicos’ 
donde	presentan	importantes	ejemplos	de	
situaciones	 en	 las	 cuales	 un	 investigador	
debe	 confrontar	 lo	 descrito	 en	 la	 teoría	




son	muy	 variadas	 y	 están	 ampliamente	
descritas	 en	 países	 donde	 la	 cultura	 de	
publicación	 es	mayor	 (ver	 la	 sección	 de	
casos	del	Committee on Publication Ethics,	
COPE,	www.publicationethics.org.uk);	sin	
embargo	 y	 tal	 como	previamente	había-
mos	descrito	(2,3),	este	tipo	de	infracciones	
pueden	ocurrir	 desde	 el	 pregrado,	 siendo	
muy	 importante	 detectarlas	 y	 corregirlas,	













rado	 varias	 secciones	 de	 la	metodología	
inicialmente	planteada;	por	ello	para	pre-
sentar	 su	 trabajo	 de	 curso	manipulan	 los	
datos	y	ocultan	eventos,	incluso	se	copia	y	
pega	información	de	otras	investigaciones	





grado	 real	 de	 participación	 y	 el	 cumpli-










de	 los	 estudiantes,	 pero	 quizá	 todos	 con	
responsabilidad	del	docente	tutor.










































de	 ética	 en	 publicación	 en	 los	 cursos	 de	
investigación	(2).
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